Development of vulcanizable elastomers suitable for use in contact with liquid oxygen Annual summary report, 9 May 1965 - 8 May 1966 by Schuman, P. D.
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